中世の死体放置をめぐって : 考古学的研究の可能性 by 武井 成実
〈abstract〉
Many researchers have indicated that corpses were generally left on the
ground or indoors in medieval Japan. They note that people who chose the
act of leaving an unburied corpse were generally commoners. That is,
leaving a corpse unburied is one of the important elements that cannot be
missed when studying the commoner funeral and grave system including
funeral rites, the view of life and death and dying, among other aspects in
medieval Japan. These aspects have rarely been part of the archeological
record.
There is a great difference in the progress of this study between
disciplines. There are fewer studies about leaving corpses unburied in
archaeology as compared to classical philology and folklore, and there are
few case reports based on excavation and other research. This is probably
because the evidence of leaving an unburied corpse has rarely been recorded
as archaeological material. I believe there may be much overlooked evidence
in that the possibility of leaving a corpse unburied is beyond the scope of
interest for archaeologists because the idea that leaving a corpse unburied




Unburied corpses in medieval Japan:
the possibility of an archaeological study
武井 成実
In this paper I will show the possibility of a study about leaving corpses
unburied in archaeology from an analysis of historical documents and
archaeological and pictorial materials and by extracting elements that can be














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































遺跡名 所在地 放置場所 主な「もの」
① 浦廻遺跡 新潟県白根市大字戸頭字浦廻 河原 木簡、折敷、漆器
② 一の谷中世墳墓群遺跡 静岡県磐田市見付町 墳墓 釘、土器
③ 平安京右京三条二坊２ 京都府京都市中京区西ノ京 川
④ 平安京左京六条一坊 京都府京都市中京区中堂寺坊城町 側溝 木簡




⑦ 篠振遺跡 福岡県太宰府市大字吉松字篠振 墳墓 古銭、土器、刀子
⑧ 稗田遺跡 奈良県大和郡山市稗田町 河原 薦
（①［本間ほか 2003］ ②［山崎ほか 1993］ ③［木下 1994］ ④［平尾 1995］ ⑤［松田・佐々


















図 10 平場 C出土遺物
− 72 −
⑦篠振遺跡［山本・狭川 1987］（一部改変）














図 15 『九相詩絵巻』［小松編 1987］（一部改変、数字は筆者加筆）

























































1976 「地獄草紙・餓鬼草紙・病草紙の繪畫」『地獄草紙 餓鬼草紙 病草紙』新修日本絵巻物全集

























1972 『類聚三代格 弘仁格抄』新訂増補國史 25 吉川弘文館
小泉弘・山田昭全ほか
1993 『宝物集 閑居友 比良山古人霊託』岩波書店
小松茂美
1977 「九相詩絵巻」『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』日本絵巻大成７ 小松茂美編
110頁 中央公論社
1977 「〔第４段〕疾行餓鬼」『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』日本絵巻大成７ 小
松茂美編 ８-９頁 中央公論社
1987 「六道を描く絵巻―輪廻のすがた」『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』日本の絵






















1994 「中世人の実像」『中世の光景』朝日新聞社学芸部 21-38頁 朝日新聞社
竹内理三編
1979 『鎌倉遺文』古文書編第 17 巻 東京堂出版 12983号
田中久夫























1977 「餓鬼・地獄・病草紙の詞書の書風」『餓鬼草紙 地獄草紙 病草紙 九相詩絵巻』日本絵







2007 「文献史料から見た遺棄葬」『墓と葬送の中世』狭川真一編 55-72頁 高志書院
松田真一・佐々木好直ほか
1984 「高取町佐田遺跡群」『奈良県遺跡調査概報 1983年度（第２分冊）』 531-550頁奈良県立
橿原考古学研究所
三木紀人
1976 『方丈記 発心集』新潮日本古典集成５ 新潮社
水澤幸一
2007 「浦廻遺跡にみる地表葬」『墓と葬送の中世』狭川真一編 41-54頁 高志書院
宮本常一
1976 「餓鬼・病・異疾・地獄草紙に見える風俗」『地獄草紙 餓鬼草紙 病草紙』新修日本絵巻物




1963 「葬送の沿革について」『定本 柳田國男全集第十五巻』499-520頁 筑摩書房 （1929『人
類学雑誌』44-６初出）
柳智子・山村信榮
2007 「大宰府条坊出土の放置人骨」『墓と葬送の中世』狭川真一編 25-40頁 高志書院













1966 『沙石集』日本古典文學大系 85 岩波書店
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